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Аннотация: Мазкур мақолада давлат сиёсатидаги донишмандлик 
тараққиёт ва фаровонликни таъминлашга қаратилган саъй-ҳаракатлар, 
тадбирларнинг аниқлигида ва изчиллигида намоён бўлади. Давлат раҳбарининг 
донишмандлиги мамлакат тараққиётини халқининг тинчлигини ўзига бош 
мақсад қилиб олиб, уни собитқадамлик билан амалга оширишида кўзга 
ташланади. 
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Abstract: In this article, the wisdom of public policy is reflected in the clarity 
and consistency of efforts, measures aimed at ensuring development and prosperity. 
The wisdom of the head of state is reflected in the fact that the development of the 
country is based on the peace of the people and its steady implementation. 
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Ўзбек халқининг шонли ўтмишига назар ташласак, тарихимизда жуда кўп 
давлат арбоблари ўтганлигини уларнинг фаолияти ҳам ўзига хос бўлганлигини 
кўришимиз мумкин. Шунингдек, халқ ҳаёти фаровонлиги йўлида эзгу ишларни 
амалга оширган, бунёдкорлик ишларини амалга ошириб, халқ ҳурмати ва 
эъзозига сазовор бўлган Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Мирзо Бобур, Шароф 
Рашидов, Ислом Каримов каби буюк давлат арбобларидан бугун раҳбарлик 
фаолиятини юритаётган давлат ва жамоат арбоблари ибрат олса арзийди. Буюк 
аждодларимиз одилона сиёсати, юксак маънавияти, интеллектуал салоҳияти 
билан нафақат ўзбек халқи, балки, дунё халқлари тинчлиги, осойишталиги, 
илм-фани цивилизацияси тараққиётига ҳам муносиб ҳисса қўшганлар. 
Бугунги тезкор даврда инсонлар онгу-тафаккуридаги ўзгаришлар ҳар бир 
инсонни дунёда бўлаётган ўзгаришларга теран нигоҳ билан боқишини тақозо 
этади. Айниқса, бу жараён раҳбарларнинг зиммасига улкан маъсулият юклайди.  
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Шу ўринда савол туғилади: Бугунги кунда раҳбар қандай фазилатларга эга 
бўлиши керак?.. 
Давлат сиёсатидаги донишмандлик тараққиёт ва фаровонликни 
таъминлашга қаратилган саъй-ҳаракатлар, тадбирларнинг аниқлигида ва 
изчиллигида намоён бўлади. Давлат раҳбарининг донишмандлиги мамлакат 
тараққиётини халқининг тинчлигини ўзига бош мақсад қилиб олиб, уни 
собитқадамлик билан амалга оширишида кўзга ташланади. Ўзбекистоннинг 
биринчи Президенти Ислом Каримовнинг ўсиб келаётган ёш авлодга эътибори 
Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга ошириш соҳасидаги сиёсати айнан 
шундай моҳиятга эга эди. 
Раҳбарлик лавозимига кўтарилган кишиларнинг энг буюк, энг муқаддас 
вазифаси-уни тарбия қилган, билим берган, юксак мартабага олиб чиққан 
халқига сидқидилдан хизмат қилишдан иборат бўлиши лозим. 
Раҳбарлар ўрганган бор билимини халқ фаровонлиги йўлида сафарбар эта 
олса, албатта ўз олдига қўйган эзгу мақсадларига эришади. Бугун раҳбардан 
талаб қилинадиган нарса ташаббускорлик, илғор меҳнат маданияти 
тажрибасини жорий этишда фидоийлик, одамлар кайфиятини билиш, улар 
ташвиши билан яшаш, янги иш жойларини яратиш, халқининг моддий ва 
маънавий фаровонлигини таъминлашдан иборат. Энг аввало, раҳбар ақл-
идрокли, мустаҳкам иродали, иймони бутун, ориятли бўлиши талаб этилади. 
Бугуннинг раҳбари ислоҳотларни яхши тушуниши, замон талабига яраша 
ташаббускор бўлиши, иш юритишга тайёр бўлиши керак. 
«Биз олдимизга қандай вазифа қўймайлик, қандай муаммони ечиш 
зарурати туғилмасин гап охир оқибат барибир кадрларга ва яна кадрларга 
бориб тақалаверади. Муболағасиз айтиш мумкинки, бизнинг келажагимиз, 
мамлакатимизнинг келажаги ўрнимизга ким келишига ёки бошқачароқ 
айтганда, қандай кадрлар тайёрлашимизга боғлиқ»-деган эдилар Биринчи 
Президентимиз Ислом Каримов.  
Ҳозирги кунда раҳбар кадрнинг қанчалик маъсулият билан ишлаши ҳамда 
соф виждонлигига кўп нарса боғлиқ. Раҳбар фаолиятини баҳоловчи бош мезон 
унинг ишни ташкил эта олиш қобилиятидир. Раҳбарнинг ишига халқ баҳо 
беради. Раҳбарларнинг ўз маъсулиятини, уларга берилган ваколатларини 
англаши, изланиш, ташаббускорлик, тадбиркорлик руҳи билан яшаш ва 
курашиш-бугунги куннинг долзарб масаласидир. 
Раҳбарнинг мақоми элга оталикдир. Оқил ота фарзандларини ҳеч қачон 
яхши-ёмонга ажратмайди. Барчасига тенг кўз билан қараб, уларнинг бошини 
қовуштириб, хонадон ободлигига эришади. Раҳбар чинакам юртпарвар, 
ватанпарвар бўлмаган жойда иш олға силжимайди, эл-юрт ташвишини ўз 
ташвиши деб қабул қиладиган эл дарди билан ёниб яшайдиган инсонгина халқ 
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ҳурматига лойиқ бўлади.. Раҳбар шахс камида битта касбу-ҳунар негизини 
билиши, шу касб эгаси сифатида бошқаларга устозлик қила оладиган даражада 
бўлиши шарт. Маданият, одоб-ахлоқ бобида ҳам кишилар ўз раҳбарларидан 
намуна олса нақадар ибратли бўларди! 
Шу ўринда эътибор беришимиз лозим бўлган яна бир муҳим жиҳат бор. 
Айтайлик, ёш кадр мактаб раҳбари лавозимига тайинланди. Унинг ишни 
ташкил этишида жамоанинг маънавий қўллаб-қувватлаши катта аҳамиятга эга. 
Ахир, ёлғиз ўзи ишни мукаммал бажариб, ютуқларга эриша олмайди-ку?. 
Раҳбар қаттиққўл бўлиши керак, лекин адолатли бўлиши унинг 
жамиятдаги нуфузини оширади. Чинакам раҳбар енгил-елпи қуруқ дабдабага 
учмайди. У ўз қадрини билиш баробарида ўзгаларнинг ҳам қадрига етади.  
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